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I. Utilisation d’un corpus
1. Choix lexicaux du projet
2. Choix de l’élaboration d’une Base de Données
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Classements et listes
1. Organiser les données du corpus
• Lister les lexies
• Tableaux de lexies
• Classement catégoriel 
• Sémantique, syntaxique, grammatical
2. Organiser les tableaux de lexies
• Tables de la BDD
• Interface d’interrogation
3. Organiser les extractions de la BDD pour 
l’enseignement
• Cartes mentales élaborées par les apprenants
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Pour aider à apprendre
du lexique en L2
• La liste participerait à l’aide à la mémorisation 
• Besoin de trois aspects pour aider à 
mémoriser (Boulton, 2000 ; Ellis, 1997) : 
1. apprentissage par cœur de listes :
• surtout en A1 et jeunes 
2. mises en contexte :
• tous les niveaux
3. réflexions métalinguistiques pour classer et 
organiser :
• A1 et +, adultes car procédures déjà en place
Boulton, A. (2000). Aspects lexicaux de l’acquisition ‘naturelle’ et de l’apprentissage ‘artificiel’ en L2. Les Mélanges du 
CRAPEL, 26, 63-90.
Ellis, N. C. (1997). Vocabulary acquisition: Word structure, collocation, word-class, and meaning. In N. Schmitt & M. 
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Choix d’une BDD
• Extractions corpus Emolex
– Tableaux de lexies
– Classement linguistique précis
• Classement / tri des collocations
– Nombreuses données inexploitées
• Interroger les données
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Aperçu de l’interface BDD
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Choix de cartes mentales
• Intermédiaire possible entre la liste classique et la 
production écrite (Barna, 2009)
• Peut satisfaire les trois aspects de Ellis et Boulton
• « Outil pédagogique puissant et versatile » (Peters et al., 
2005)
• s’adapte à tous les niveaux à tous les concepts
• Aide à mémoriser
• Développer réflexion métalinguistique
• Classer et organiser
• Parait pratique pour la représentation syntagmatique 
des collocations
Barna, J. (2009). L'article de presse à l'épreuve. Les Langues Modernes, 2, 21-27.
Peters, M., Chevrier, J., Leblanc, R., Fortin, G., & Malette, J. (2005). Compétence réflexive, carte conceptuelle et 
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Conséquences des choix
1.Apprenants utilisent BDD/CM selon niveau et besoins
2.Limites classement BDD pour enseignement :
1. Manque d’exemples
2. Besoin de tables d’autres lexies
3.Limites classement CM pour enseignement : 
1. Inexistant dans méthodes FLE
2. Enfant > adulte
3. Prend de la place
• Développer des classements de différents types pour 
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II. Développement d’une 
séquence didactique
1. Type de BDD 
2. Interface
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Type de BDD 
• BDD composée de
– Tables remplies des tableaux de données
– Jointures permettant de nombreux liens entre les 
tables
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Interroger la BDD
• Objectif : Croiser au maximum les 
données
– Terminologie linguistique simplifiée
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Deux entrées possibles









2. Vocabulaire complet : toutes les 
lexies de toutes les tables avec 
davantage de données
1. Vocabulaire préselectionné : 







Cat. Gr. du mot de base 
(pivot) : N
Cat. Gr. du mot associé 
(collocatif) : Adj
= tous les N de tous les 
champs associés à tous 
leurs adj. ; classés par 
fréquence croisée du N 
et de l’Adj
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Croisements de données
Aucun champ
Cat. Gr. du mot de base 
(pivot) : N
Cat. Gr. du mot associé 
(collocatif) : Adj, Adv
= tous les N de tous les 
champs associés à tous 
leurs adj., leurs adv et 
leurs num. ; classés par 
fréquence croisée du N 
et de l’élément associé
14EmoBase - 2013
Ajout de deux catégories de 
collocatifs (Adj, Adv)
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Croisements de données
Champs : Respect, 
Déception
Mots de base (pivot) : 
mélange de N et d’Adj des 
deux champs
Mots associés (collocatifs) :  
deux Adj et un V
EmoBase - 2013 15
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Type de séquence
• Pistes didactiques guidant l’enseignant dans 
l’utilisation de la BDD
– Téléchargeables 
• Exemples d’extractions et d’utilisation des extractions
– À l’aide des CM
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Ex. de contextualisations de la 
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Cheminement vers la CM
Au fil de la séquence, avec 
extension de la CM en ajoutant 
des informations diverses
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Exemples de Cartes multi-critères
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Florida Institute of Human & Machine Cognition : CMap
Respect
Admiration / Mépris
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Perspectives 
• Développer la BDD
– Autres lexies (tableaux)
– Système Open-Source
• Proposer des aides pour l’enseignement du 
lexique
– CM : efficace pour mémorisation pour 
perfectionnants utilisateurs experts
– Développer les séquences vers l’aide à l’écrit
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